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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Isometamidium Chloride dan kombinasi Isometamidium 
Cholride dengan Suramin terhadap Packed cell volume 
(PCV), parasitemia, dan kematian tikus putih yang di­
infeksi dengan T. evansi isolat 8anyuwangi. 
Tikus putih jantan berjumlah 30 ekor dengan berat 
badan ± 200 gram berumur dua bulan diadaptasikan selama 
satu minggu, kemudian dibagi menjadi tiga, kelompok. Tiap 
kelompok terdiri 10 ekor tikus. Semua tikus percobaan 
diinfeksi 105 T. evansi isolat 8anyuwangi secara 
intra peritonial. Selanjutnya diberi perlakuan sebagai 
berikut kelompok I (kontrol) tidak diberi obat anti 
surra, kelompok II diberi obat Isometamidium dengan dosis 
empat miligram per kilogram berat badan secara 
intra muskuler, kelompok III diberi obat kombinasi 
Isometamidium dengan dosis dua miligram per kilogram 
berat badan dan Suramin lima miligram per kilogram berat 
badan secara intra muskuler. 
Rancangan yang dipakai yaitu rancangan petak terbagi 
(Split-plot Design). Untuk PCV dianalisis dengan sidik 
ragam, dan bila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan 
dengan uji 8NT 51., sedangkan untuk ~arasitemia dan 
kematian dianalisis dengan khi kuadrat (X ). 
Hasil penelitian menunjukkan PCV terdapat pengaruh 
yang nyata ditandai dengan kenaikan harga PCV pada kelom­
pok II dan III (p < 0,05), sedangkan pada parasitemia dan 
kematian tidak terdapat pengaruh nyata (p > 0,05). 
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